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Penelitian ini tentang remunerasi sebagai kebijakan kompensasi di Rumah 
Sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pemberian 
kompensasi dan untuk menganalisis penerapan remunerasi sebagai kebijakan 
kompensasi. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data 
yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kompensasi lebih jelas yaitu 
berdasarkan konstribusi karyawan terhadap pekerjaan. Kebijakan Kompensasi 
berupa tunjangan struktural diberikan secara merata kepada setiap pemangku 
jabatan, insentif diberikan dalam bentuk insentif tidak langsung sesuai dengan 
index score karyawan dan insentif langsung diberikan sesuai dengan jumlah 
pelayanan yang diberikan. Total penghasilan yang diterima karyawan terjadi 
peningkatan sesuai dengan konstribusi. Dengan remunerasi ini maka dapat 
disusun pengajian yang sesuai dengan kontribusi pekerjaan, jika kontribusi tinggi 
maka penghasilan juga tinggi, jika kontribusi rendah maka penghasilan rendah. 
 


























This study of the remuneration as compensation policy at the Hospital. 
The purpose of this study is to analyze the process of compensation and to 
analyze the application of remuneration as compensation policy. The data used 
in this thesis is the data associated with the implementation of the remuneration 
obtained from the documentation, interviews, and observations. The data 
collected was analyzed by qualitative descriptive analysis method. 
The results of this study indicate more clearly the compensation that is 
based on the employee's contribution to the work. Compensation in the form of 
structural policy benefits given equally to all office holders, the incentive is given 
in the form of incentives do not directly correspond to the index score of 
employees and direct incentives are given according to the number of services 
provided. The total income received by the employee in accordance with the 
increased contribution. With this remuneration it can be arranged in accordance 
with the teaching that the contribution of work, if the contribution is high then the 
income is high, if the contribution is low, a low income. 
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